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56. Jahresbericht des Zwinglivereins über das Jahr 1952 
Die J a h r e s v e r s a m m l u n g 1952 fand am 9. Jul i im Kirchgemeindehaus 
Hirschengraben, Zürich, s tat t . Sie war von 18 Mitgliedern und 4 Gästen besucht. 
Der Jahresbericht 1951 wurde genehmigt und die Jahresrechnung 1951 dem Herrn 
Quästor unter bester Verdankung seiner Arbeit abgenommen. Nach Erledigung 
der geschäftlichen Traktanden hielt Professor Dr. Anton Largiader einen Vortrag 
über „Das nachreformatorische Zürich und die Pest- und Heiligentage". 
Die A b e n d f e i e r zum Gedächtnis des Todes Zwingiis fand wie üblich am 
11. Oktober in der Wasserkirche, Zürich, s tat t . Pfarrer Dr. Edwin Künzli hielt 
einen Vortrag über „Die Bibel in Zwingiis Hand" . Orgelvorträge von Viktor Schlat-
ter und Lieder, gesungen vom Kirchenchor Zürich-Affoltern, umrahmten die gut 
besuchte Feier. 
M i t g l i e d e r b e s t a n d . I m Berichtsjahr verlor der Zwingliverein durch Tod 
und Austritt 11 Mitglieder. Neu eingetreten ist 1 Mitglied. Der Mitgliederbestand 
betrug Anfang 1953 total 423. 
P u b l i k a t i o n e n . Die von April bis Oktober 1951 gesetzten Bogen 46 bis 52 
von Band X I I I der Z w i n g l i - A u s g a b e gelangten Anfang 1952 in unsere Hände 
und wurden korrigiert im Mai an den Verleger zurückgeschickt. Es handelte sich 
um die erste Korrektur. Im Juli 1952 sicherte der Verleger noch die Revision zu, 
rechnete aber nicht mit dem Erscheinen der letzten Lieferung für Band X I I I vor 
Ende 1952. Bis heute sind aber die Revisionsbogen nicht eingetroffen. Auf wieder-
holte Anfragen erhielten wir vorläufig keine Antwort mehr. 
Von den „ Z w i n g l i a n a " erschienen wie gewohnt 2 Hefte. 
56. Betriebsrechnung 
E i n n a h m e n : Fr. Fr . 
Jahresbeiträge 4148.— 
Verkauf der „Zwingliana" 505.60 
Kollekte an der Abendfeier vom 11. Oktober 1952 84.81 
Zinsen von Kapitalien 2451.50 
Kursgewinne 349.— 7 538.91 
A u s g a b e n : 
Druck der „Zwingliana" 3708.— 
Druck der Separata „Zwingliana" 245.65 
Honorare für die Zwingli-Ausgabe 3332.— 
Andere Honorare und Vergütungen 140.— 
Zwingli-Verlag für den Druck der Arbeit von Pfarrer Locher . 1000.— 
Bürokosten, Inserate, Druckkosten 530.75 
Prämien der Ausgleichskasse AHV 140.10 
Bankspesen, Postscheckgebühren, Porti 239.50 9 336.— 
F e h l b e t r a g d e s B e t r i e b e s 1797.09 
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Vermögensrechnung 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1951 
A. Hauptrechnung 81 520.11 
B. Fonds zur Bearbeitung der Register des Bullinger-Brief-
wechsels 1 653.— 
Total 83 173.11 
Fehlbetrag im Jah r 1952 1 797.09 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1952 81376.02 
wovon entfallen: 
auf die Hauptrechnung 79 699.02 
auf den Fonds zur Bearbeitung der Register des Bullinger-
Briefwechseis (bestehend aus einem Guthaben an die 
Hauptrechnung) 1 677.— 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1952 81376.02 
38. Rechnung des Bullinger-Briefwechsel-Fonds 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1952 4145.45 
Zinsen 99.51 4 244.96 
Ausgaben: Spesen und Porti 11.86 
Vermögensbestand per 31. Dezember 1952 4233.10 
Zürich, den 11. Juni 1953. 
Der Präsident: LEONHARD VON MURALT 
Der Aktuar : ALBERT ISLER. 
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